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Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Teknik Bermain Bola Basket Pada Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun
2013/2014â€•. yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah tingkat keterampilan dasar Teknik Bermain Bola
Basket Pada Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun 2013/2014, yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:
bagaimanakah tingkat keterampilan dasar Teknik Bermain Bola Basket Pada Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun
2013/2014, tujuan penelitian ini yaitu: untuk melihat tingkat keterampilan dasar Teknik Bermain Bola Basket Pada Pelajar SMP
Negeri 1 Ladang Rimba Tahun 2013/2014. Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah tingkat
keterampilan dasar Teknik Bermain Bola Basket Pada Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun 2013/2014. Penelitian ini
tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah pelajar SMP Negeri 1  Ladang Rimba Tahun
2013/2014 yang berjumlah 240 pelajar. Sampel yang diambil adalah seluruh pelajar kelas VIII dengan jumlah 48 orang pelajar
diambil dari 20 % dari total populasi Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. cara yang digunakan
dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: Tes keterampilan bola basket, Berdasarkan hasil penelitian dan
pengolahan data tes pengukuran kemampuan bermain bola basket pada Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun 2013/2014,
telah diperoleh hasil sebagaimana yang terdapat dalam analisis data di atas, Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun 2013/2014,
memliki nilai rata-rata pada kemampuan bermain bola basket sebesar  .83%, dengan rincian sebagai berikut, Adapun klasifikasi
masing-masing Kemampuan bermain bola basket pada Pelajar SMP Negeri 1 Ladang Rimba Tahun 2013/2014 yang terdapat pada
tabel di atas diuraikan dengan rincian sebagai berikut; (1) sebanyak 3 orang pelajar (6,25%) berada pada kategori kurang, (2)
sebanyak 48 orang pelajar (93.75%) berada pada kategori kurang sekali.
